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عفَٕت ردًي يكي از عهم افسايش يٕربیذيتّ يادر پس از زايًاٌ است كّ  مقدمه:
عهم يستعذكُُذِ يتعذدي براي برٔز آٌ يطرح گرديذِ است. با تٕجّ بّ ادتًال 
ًْراْي بیٍ دفع يكَٕیٕو جُیٍ ٔ ابتلا يادر بّ يتريت ٔ با تٕجّ بّ اًْیت عارضّ 
كَٕیٕو تٕسظ جُیٍ ٔ ابتلاي يادر يتريت در يادر, ايٍ يطانعّ در زيیُّ ارتباط دفع ي
  بّ يتريت پس از زايًاٌ صٕرت گرفت.
در بخش زَاٌ ٔ يايايي  1384در ايٍ يطانعّ يقطعي ٔ تذهیهي كّ در سال  روش:
َفر با  154خاَى باردار با يايع آيُیٌٕ شفاف ٔ  154پٕر اَجاو شذ,  بیًارستاٌ افضهي
ْفتّ داشتُذ از َظر  38بالاي يايع آيُیٌٕ آغشتّ بّ يكَٕیٕو كّ سٍ دايهگي 
  ابتلاي بّ يتريت پس از زايًاٌ يقايسّ گرديذَذ.
سطخ تذصیلات يادراٌ، تعذاد دايهگي, يیاَگیٍ دفعات يعايُّ ٔاژيُال،  ها:‌يافته
داري َذاشت ايا  َذِٕ زايًاٌ ٔ يیاَگیٍ ٔزٌ َٕزاداٌ در دٔ گرِٔ اختلاف آياري يعُي
داري  اداٌ يتٕنذ شذِ در دٔ گرِٔ تفأت آياري يعُييیاَگیٍ سُي يادراٌ ٔ آپگار َٕز
اي كّ يیاَگیٍ سٍ يادراٌ با يايع آيُیٕتیك آغشتّ بّ يكَٕیٕو  داشت, بّ گَّٕ
بیشتر ٔ آپگار َٕزاداٌ آَٓا كًتر از يادراٌ با يايع آيُیٕتیك شفاف بٕد. يیساٌ ابتلا بّ 
از افراد با يايع آيُیٌٕ  يتريت پس از زايًاٌ در افراد با يايع آيُیٌٕ شفاف كًتر
درصذ) كّ ايٍ اختلاف از َظر آياري  14درصذ در يقابم  7.3آغشتّ بّ يكَٕیٕو بٕد (
  ).p=1.141دار بٕد ( َیس يعُي
در ايٍ يطانعّ برٔز يتريت در گرِٔ با يايع آيُیٌٕ شفاف بّ طٕر  گيري:‌نتيجه
دُْذِ  بٕد كّ َشاٌ داري كًتر از گرِٔ با يايع آيُیٌٕ آغشتّ بّ يكَٕیٕو يعُي
ْاي دقیق براي  اًْیت دفع يكَٕیٕو در برٔز عفَٕت پس از زايًاٌ بٕدِ ٔ يراقبت
 طهبذ. پیشگیري از برٔز آٌ را يي
 
